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¿QUINA EDAT MITJANA?
LA PERCEPCIÓ DE L'ESCENARI MEDIEVAL
ENTREELS ESTUDIANTSD'HISTORIA.
RESULTATSD'UNAENQUESTA
per
Antoni Furió
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Possiblement,hi hamésd'unasolaimatgedel'EdatMitjana.El
mateixllenguatgecoHoquialsemblaevidenciar-haamblapluralitat
d'accepcionssemimtiquesqueatorgaal'adjectiu"medieval",perce-
butsovintcomasinonimd'anacronici empratdevegadescomaana-
temadesqualificador,enfacilrecursal clixenegatiuvigentdesdel
Renaixementi reelaboratperlaIHustració.La imatged'obscurantis-
mei d'intoleranciaencunyadasecularmentconviu,almargedelesapro-
ximacionserudites,ambunaaltrademésamableperoigualment
iHusoria,queendestacal vistositatdel'escenografiai l'auramagica
queenvoltaelperíode.ÉsaquestaEdatMitjana,herevadelatradició
romanticai refugiprojectatdeIsafanyscontemporanis,laquesembla
estaractualmentdemoda,comhotestimonial'extraordinariexitas-
solitperalgunesobresliterariesquerecorren,coma talismasagrat,
a l'infaHiblereclammedieval.
Ambindependenciadelsuportmateriald'aquestamelladepropos-
tes,delllibretradicionala lapeHículadeceHuloide,deIstubscato-
dicsdelatelevisióalatiradecomic,elmotiumedievalestaampliament
presentenlanostraquotidianei'tat.Ho estademaneraexplícita,amb
l'inequívocpaisatgedecastellsinexpugnables,monestirsombrívolso
cavallersvalerososqueconformalavariadaofertacomercial;odema-
neraimplícita,enlesgranssuperproduccionsfílmiques(comLa guer-
radelesgaNaxies)ollibraries(comEl senyordeisanel/s),queconjuren
unfuturremoto unincertracódeltemps,poblatsdereferenciesme-
dievals.Un futurdeficcióounpassatatemporalqueveuenenl'Edat
Mitjanal'expressióprivilegiadad'unsvalors eternsdela societat:la
fe, el valor,la jerarquia...1.
1La revistaQuaderniMedievalidedicaunaseccióencadanúmeroa examinar"L'a!-
tro Medioevo",ésa dir, la imatgesobreI'EdatMitjanaqueprojectenaquestespropostes,
aparentmentinnocents.
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Posatsa buscarcategoriesimmanents,tampocnofóradifícilras-
trejar"pervivencies"medievalsendeterminatscaptenimentsactuals,
ambconcomitanciescertamentsospitoses.Avui, perexemple,ja no
trobempelcarrercapsantVicentFerrerquecongreguemultitudsde
penitentsemporuguitsperlaproximavingudadel'Anticrist,peroels
telepredicadorsnordamericanssóncapa<;:osd'aplegaraudienciesmi-
lionariesambunaoratorianogensllunyanadelavicentina.Tampoc
avuinoabundenelsmiraclesni lesaparicionsobrenaturals2,peroes
multiplicaelnombredeIsquijurenhaver"contactat"ambunovni.
1,encorrespondencianomenysorprenent,elsterrorsapocalípticsde
l'anymilhanestatactualitzatsperlapora lacatastrofecologicao
a l'apocalipsinuclear3.
És aixíqueel "revival"publicísticaprofitai explota,béquedes-
contextualitzats,elsingredientsaptesperaconstruirunaEdatMitja-
naamida,escorcollatsenl'epidermissensibledelnostrepresent4o en
l'horitzóprobabled'unfuturimminent5.Peroal marged'aquestes
navesedatsmitjanes,ja encurso enuninevitableavenir,l'EdatMit-
jaDaquesuscitadhesionsincondicionals,almenyspelquefaalcon-
sumliterari,continuasentla tradicional,ésa dir, la quecronolo-
gicamententenemcomatal,capa<;:deconvertirensupervendes,amb
edicionsquesuperenel centenardemilerd'exemplars,unanovel'a
enginyosad'U. Ecoo uninteressantassaigd'antropologiahistorica
d'E. Le RoyLadurie.No estractatampocd'unfenomenabsoluta-
meDínou,simésnoanivelldelecturamassiva.La fascinacióqueexer-
ceixaquestanavaEdat Mitjana,la d'El nomde la rosao la de
Montaillou,no distagairedela calorosacollidaquedispensavael
2Excepcióretad'unaricatradiciód'aparicionsmarianes,revitalitzadaúltimamenta
casanostrapelja notorividentd'Alzira.
3 JacquesLe Goff, dequihepIesalgunadelesanteriors"coincidencies",esmostra
absolutamentcontraria la ideaquela nostraepocapugaparangonar-seambl'EdatMitja-
naoCfr. F. MAIELLO: JacquesLe Golf EntrevistasobrelaHistoria.Valencia,Institució
Alfons el Magnanim-IVEI,1988.Especialment,el capítol4, "La EdadMediahoy", pp.
99-108.
4Béqueambunsobjectiusdiferents,algunsautorsitalians,seguintlestesisdeVacca
quetandelMedioevo,unpassatoprossimoventuro,parlenja delanostraepocacomd'una
novaEdatMitjana.Cfr. U. ECO-F. COLOMBO-F. ALBERONI-G. SACCO: La Nueva
EdadMedia.Madrid,Alianza,1974,ambartic1estansimptomaticscom"La EdadMedia
hacomenzadoya"(Eco),o "Poder,gruposyconflictosenlasociedadneofeudal"(Colombo).
5Unabofiapartdela literaturadecienciaficció,inc1osI'estilAsimovo lesfantasies
intergal'lactiquesdelcinemaamerica,s'halimitata posarensolfafuturistaunadevaluada
i primariamitologiamedieval.
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públicvuitcentistaalsfulletonsdesirWalterScott,rescatatsencartró
decolorinsperlaindústriadeHollywood.Ésclacques'hanactualitzat
lestecniques,depuradesi refinadesenfunciód'unademandaméscul-
tivadai exigent,i s'hasubstitu'itl'esquematismebarroerd'antanyper
unatramaméssubtili complexa,mésescrupolosaambla "fidelitat"
historica,perolesclausdel'exitliteraridel'EdatMitjanasegueixensent
lesmateixes:la selladoblecapacitatdedistanciamenti proximitat.
Unadosijustad'exotismei familiaritatquetambéexplicaelseuexit
recentenelcampdelahistoriografia.Efectivament,l'EdatMitjana
comen~aa serconcebudacadavegadaméscorolanostraprehistoria
absoluta,corol'origenprimigenidelanostracivilització,i enaquesta
revaloritzaciótambéhacontribu'itla renovaciódelmedievalismeen
elsúltimsanys.Lanavahistoriao l'antropologiahistoricahanfetdeIs
tempsmedievalselseutallerpreferentd'experimentació:noustemes
-de lesestructuresdeparentiual'anomenadahistoriadelesmentali-
tats,passantpelpaperdeladonao la socialitzaciódel'individu- i
nousmetodes-generalmentimportatsdelescienciesocials- s'han
mostratparticularmentfructífersenmansdeIsmedievalistes6.
Probablementla historiografiafrancesahaestatcapdavanteraen
aquestesfor~renovador,ambunareputadaDominadedestacatsme-
dievalistes,l'obradeIsqualstranscendeixl'ambitestrictamentacade-
micoExponentsd'unaescalaquehegemonitzal'ensenyamentuni-
versitarii ambinfluenciamésenlladelespropiesfronteresnacionals,
historiadorscoroGeorgesDubyoJacquesLeGoff nosoIssónautors
deveritablesbest-sellersd'historia,sinóquecompaginenlainvestiga-
cióambladivulgaciói l'agitació,soHicitatscoroa guionistesdese-
riestelevisiveso consultatspelssuccessiusministresd'educaciópera
tutelarla reformadeIsplansd'estudi.Es podriapensar,dones,que
elpúblicfranceshauriaacomodatla sellaimatgedel'EdatMitjana
a lesnovedosespropostesd'Annalesi lanouvellehistoire,toti arra-
conantlavellahistoriadeIsgranspersonatges.1tanmateix,unaen-
questadelarevistaLire,del19837,descobriaqueelstrespersonatges
que,enopiniódeIsfrancesas,imbolitzavenmillarl'EdatMitjana,eren
6Per béquedevegades,comassenyalaC. Wickhama propositdel'encimbellatMon-
tail/oudeLe Roy Ladurie,l'antropologia,mésqueservirdeguiaa l'estructuradel'obra,
ésunvernísinterpretatiu,un "extra" estimulant.Cfr. C. WICKHAM: "Comprendereil
quotidiano:antropologiasocialeestoriasociale",QuaderniStorici,60(1985),pp.839-857.
7Lire, 91(marcde1983),"Les starsdu MoyenÁge". El sondatge,fetentreel 31de
generi el 4 defebrersobreunabasede 1.844persones,a lespp. 22-23.
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Joanad'Are,DuGuesclini santLluís.Unamicamésllunyenelsper-
centatgessesituaven,finsa completarladotzenad'unhitparadere-
velador,Lluís XI, CarIesel Temerari,Jofre deBouillon,Fran~ois
Villon,FelipAugust,Elionord'Aquitarua,Helolsai Abelard,santBer-
nati GillesdeRais.Perdamuntdelaimatgealternativaquepropasa
lanavahistoria,elsondatgeconfirmalapreeminenciadelmodelcul-
turalescolar,amblleuscorrectiussegonslaprofessió,l'edato lespo-
sicionspolítiquesdeIsenquestats,i el vigorósarrelamentd'uns
estereotipstradicionals.
Fórainteressantd'intentarunaindagaciósemblant,d'inquirirqui-
naimatgedeIstempsmedievalspredominacasanostra.¿Finsaquin
puntlanostravisiócontinuasentsubsidiariadeldiscursubministrat
pelsmanualsescolars,marcadamentnacionalistadinselcontextdel'en-
senyamentespanyol?¿Oenquinamesurahatrobatressoelbombar-
deigpublicísticdeIsmassmediai laseuapropostadecanguro,lahistoria
delesmentalitatsinclosa?1,enmigdetotaixo,¿quinhaestatl'abast
delestemptativeshistoriografiquesvinculadesalregeneracionismelo-
cal?Enunany,finalment,anpIedesignificacions,enqueescomme-
morael750aniversaridelaconquestadelaciutatdeValenciaperJaume
1,¿quinaésla imatgequetenenavuielsvalenciansd'aquellsnebulo-
sostempsoriginarisenquelesnostresprimeresautoritats,patrocina-
doresdel'efemeride,situenla formaciódelnostrepaís?
L'EdatMitjanahaexercitunaatraccióespecialentreelshistoria-
dorsvalencians,finselpuntdeconstituir-seenmotiucentral,i practi-
camentexclusiu,dela historiografiautoctonafinsgairebéelsanys
seixanta.ElsprohomsdelaRenaixen~ahiveienl'espaiutopicperex-
cel'lencia,i tatatemptativaregeneracionistapassavapelconeixement
delesinstitucionsi la legislacióCoral,bérospera alimentarla re-
can~aenyoradissa,béperpostular-neunahipoteticarestauració.Al
capdavall,tambélallengua,lacultura,lamateixa"personalitat"va-
lenciana,havienestatunacreaciómedieval8.Mésenlladelvolunta-
riós,peroredult,cercledelvalencianismemilitant,l'interesperla
historialocaltopavambelsentrebancsdel'ensenyamentscolar,eaci
aconsentirqualsevolescletxaenelmodeluniformestatal.Delcarac-
terpracticamentclandestídelaproduccióhistoriograficaautoctona,
8Sobrela "centralitat"delmotiumedievalenla historiografiavalencianai I'evolució
contextualitzadadelmedievalismevalenciaaIllarg dela presentcentúria,cfr. A. FURIÓ:
"La historiamedievalvalenciana",enL'Aven{:,110(desembrede 1987),plecsd'historia
localnúm. 12.
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simésnoenelsnivellsdel'ensenyamentprimari secundari,enparla
elgraudedesconeixementdelpropipassatcol'lectiuperpartdelaso-
cietatvalencianactual.I tanmateix,enelsdarrersanys,l'EdatMit-
janahatornata cobrarunpaperhegemonic,araenla discussióde
carrero enI'airadacontroversiaperiodística,enserempradacoma
pretextpera la disputaessencialista.Certament,delespossibilitats
del'EdatMitjanapera I'argumentaciópolíticamésprimaria,elsva-
lenciansn'estembenassabentats.
Unaenquestalocalsemblanta I'efectuadaperla revistaLire, pot-
serrevelarialabuidorqueamagal'obsessiófonamentalista.Possible-
mentun solnom,eldeJaume1,concitarialesm3.ximesadhesions,
perofóradifícilqueI'entrevistatdonasmésdedosnoms.Mésmodest
ésI'abastdela presentenquesta,reduldaa ungrupd'estudiantsde
laFacultatdeGeografiai HistoriadelaUniversitatdeValencia,pero
elsresultatssónbensignificatius,Significatius,d'unabanda,delain-
cidenciadeisestereotipstradicionalsdelmodelescolarenunsestudiants
queaccedeixena I'ensenyamentsuperior,i il-lustratius,d'altraban-
da,delacapacitatdecorreccióquepugasuposarI'ensenyamentuni-
versitari.En últimainstancia,tambésónreveladors del nivellde
formaciódeisfutursprofessionals-investigadors o docents-dela
historia.Caldir,pero,quela finalitatdelsondatgenoobeeixessen-
cialmenta unespreocupacionsdecaracterdidactic,perbéquese'n
puguenextraureconelusions,inóquemésaviatestractad'unintent
d'aproximacióa lapercepciócontemporaniadel'escenarimedievala
partird'unamostrapracticadaentreelsestudiantsd'historia.
11
Basede/'enquesta
L'enquestahaestatpracticadauncol-lectiude152persones,estu-
diantsdeprimeri segoncieledelaFacultatdeGeografiai Historia
delaUniversitatdeValencia,alllargdetrescursosacademics,de1986
a 1989.Es tracta,entotal,decincmostresdiferents:duesdeprimer
curs(estudiantsde1/ C i l.r D, deI'anyacademic1987-88),ambun
totalde76enquestats,quevea representarunasisenapartdelcon-
juntd'alumnesdeprimercurs;i tresdequartcurs(estudiantsdeI'es-
pecialitatd'HistoriaMedieval,deisanys1986-87,1987-88i 1988-89),
ambuntotaltambéde76enquestats(22,30i 24decadaany,respecti-
vament),quecoincideixambelconjuntdematriculatsanualmenten
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l'especialitat,tretdelesabsencieshabitualsdelprimerdíadeelasse,
queésquans'haefectuatelsondatge.La coincidenciaenelnombre
d'enquestatsd'ambdóscieles-alumnesdeprimeri dequart,respec-
tivament-,béqueútil estadísticament,haestatnoméscasual,i no
obeeix,pertant,a cappropositdefacilitarla comparaciódeIsresul-
tats,que,d'altrabanda,sempres'haurienpogutcontrastarmitjan~ant
l'úsdepercentatges.
Lesduesgransmostresobtingudesenspermetenunaaproximació
adosestadisdiferents,cronologicamenti qualitativament,enelnivell
deformaciódeIsestudiants:elsimmediatamentanteriorsal'ensenya-
mentuniversitari,enelcasdeIsestudiantsdeprimercurs;i l'anterior
a l'especialitat,enelcasdeIsestudiantsdequart,desprésdetresanys
d'experienciauniversitariaenelscursoscomunsdeGeografiai Histo-
ria.La fórmulaassajadadurantaqueststresanysenques'hapracti-
caíelsondatge,haestatlad'urgirelsestudiantselprimerdíadeelasse
arespondreperescritunqüestionarioralqueelsdemanavatresper-
sonatges,tresllibresi tresreíscaracterísticsorepresentatiusdeI'Edat
Mitjana.Tantelcaractersobtatdel'enquesta-el primerdíadeelas-
sei previaaqualsevolexposicióperpartdelprofessorsobreelscon-
tingutsdel'assignatura-,comladeliberadamancadeprecisióenla
formulaciódelespreguntes,queendeixavalallibertatd'interpretació
a l'estudiant9,responienalavoluntatdereduiralmínimla interven-
ciódeldocenti aproximar-sealmaximalsesterotipsdesenvolupats
o adquiritsdurantelscursosprecedents.D'altrabanda,la fiabilitat
enlesrespostes,ésa dir, la seuafidelitatrespectealsconvenciments
personalsdeIsquicontestavenl'enquesta,quedavagarantidanosoIs
pelseucaracterlliurei opcional,sinótambépelmajargraudecom-
promísquesuposavala signaturadeIsfullsderesposta.
El sondatges'haefectuata partirdeIsestudiantsdel'assignatura
HistoriaUniversaldefAltaEdatMitjana,deprimercurs,i delad'Heu-
rística,dequart,i sónrepresentatives,comja s'hadit,dedosmoments
diferentsdel'ensenyamentsuperior:el pre-universitarii el depre-
especialització.Possiblementresultaríabeninteressantunaterceramos-
tra,ladeIsestudiantsdetercercieleo deIsquija hanobtingutla lli-
9No s'atenien,pertant,elsdubtesques'hipoguessenoriginar,entreelsqualselsmés
freqüents,perexemplenlasegonapregunta,sobreobresliterariescaracterístiquesdeI'Edat
Mitjana,esreferiena si estractavadetítolsproduitsdurantl'epocamedievalo a estudis
actualssobreaquellperíode.És ciarqueaiXQhaprovocatrespostesbenheterogenies,pero
peraiXQmateixsimptomatiques.
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cenciatura,quepermetriavaluarelsresultatsdedosanysd'especiali-
tal enHistoriaMedieval,alhoraquecontribuiría la reflexiósobre
ladocenciadelanostradisciplina.Ésunapossibilitat,comtambéla
desotmetrearevisiócertsplantejamentsdidacticsencaravigents-i
nosoIsenelmodelescolar-,araquebufenvenísdereformadeIsplans
d'estudi.L'abastdel'enquestaésmésmodest,pero,i béquenoexempta
d'unacertavoluntatpertorbadora,respona unlegítimafanydecu-
riositatsociologica.
Elspersonatges
L'emperadorCarlemany,elreí Jaume1,elCid Campeadori Al-
fonsoX elSabiosón,alsullsdeIsnostresestudiants,elspersonatges
mésrepresentatiusd'unaEdatMitjanabencaracterística,amblacon-
centraciód'unten;exactedeltotalderesposteslO.Un lideratgehege-
monicqueresultaencaramésparadigmaticsi atenema l'amplia
diversitatquecaracteritzaelsresultatsi quehapropiciatunadilatada
i assortidanominadepersonatges,finsarribarals119querecullel
Quadre1.La dispersióhaestatmajarenquartcurs,amb89noms
diferents,queenprimer,amb70,peroésmésaparentquenoreal,
ja quenomésunadesenadenoms,sobreeltotalde119,aplegajamés
dela meitatdelesrespostes.
UnaEdatMitjana,dones,menyspluraldelqueespodriapresumir
apartird'unllistattanextens,peroencaraescassamentdefinidai ge-
nerosamentreceptivaunessingularitatsanheterogenies,quedeve-
gadesultrapassenfins i tot els límitscronologicstradicionalment
acceptats11o, inclús,elslímitsdela realitathistorical2.UnaEdatMit-
10L'universdelsondeigésde152persones,peropertaldedefugirunaexcessivarigi-
desaenlesrespostes,cadaestudianthaviadedonartresnoms.És aixíquela basedel'en-
questaaugmenta 456manifestacions,la meitatdeprimercursi l'altrameitatdequart.
11Aquesta"transgressió"la protagonitzensobretotelsestudiantsdeprimer.Es po-
driapensarqueelssisvotsdeLuter,elsdosd'Erasmei elsdeCalvíi EnricVIII, responen
a unaclaravoluntatd'eixamplarl'EdatMitjanaenla senafaseterminal,mésquenoa un
atabalamentpassatger.Tanmateix,semblaexcessival dilatacióperlabandacontraria,amb
la inclusiódeViriati AlexandreMagne(confos,potser,ambCarIemany?).Nomésunestu-
diantdequarts'hasaltatelsdlIlonscronologicshabituals:el seuvot a Platópotsersiga
en reconeixementa la influenciaquel'obra del filosof grecexercísobreel pensament
medieval.
12Sónelsestudiantsdequartelsqui esmostrenméscaptivatsperunaEdatMitjana
defabula,comhopalesenels5vaisques'enduuelreiArtur i elqueesconcedeixa Santia-
go, obviamentelMatamoros.
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jana,amésarnés,ambnomsi cognoms:nomésunestudiantdequart
s'haresistitadonar-necap,aconsiderarrepresentatiuo característic
delperíodecappersonatgeconcret,i altres40respostess'haninclinat
perpersonatgesindeterminats,anonims,perounaaclaparadorama-
jorias'hadeciditperlaviamésseguradeIspersonatgesconeguts,amb
uncentenardenomsquerecullenel90070deltotalderespostes.Possi-
blement,enaquestapreferenciaperlescelebritatsinfluísla mateixa
formulaciódelapregunta,queendemanar"personatges"represen-
tatius,activavaelsestereotipslatentsdelamemoriaescolar,enperju-
dicid'unsarquetipsmésvagarosos:unsenyor,uncamperol,unJacques
Bonhomme.Algunsestudiants,pero,particularmentelsdequart,n'han
sabutsuperarelcondicionament,casd'haverexistit.Percontra,al-
tresnohansabutescorcollarafanselsraconsdelapropiamemoria,
incapacosd'arriscartresnomsderessonfmciamedieval:les13respos-
tesenblanc-6 deprimeri 7dequart- querecullelquadrenosón
capsignedereticenciao abstenciódesafiadora,ja quehanaventurat
almenysdospersonatges,deixantdespoblateltercerespai.
¿QuinaéslageografiadeIstempsmedievals?L'escenarimedieval
s'acoblaparticularmenta l'Occidenteuropeu,i alsseusaforesl'ad-
jectiuperdtatasignificacióoperativa.Dereí,elspersonatgesxhu-
matsperl'enquestasóntotsdenaturalitateuropea,i lesescasses
excepcionsesjustifiquenperlasellainfluenciaenelsafersdelconti-
nentcristia:elpaperdeMahomaésampliamentreconegutamblacin-
quenaplacaqueocupaenelquadre,i enmenorescala,eldeSaladí,
recordatperdosestudiantsdeprimer.No soIsésunespaieuropeu,
QUADRE 1.
PERSONATGESMÉSREPRESENTATIUSDE L 'EDATMIT lANA
TOTAL PRIMER QUART
Carlemany 55 32 23
J aume1 38 12 26
El Cid Campeador 32 25 7
AlfonsoX el Sabio 29 19 10
Mahoma 20 13 7
ReisCatolics 16 14 2
Justinia 10 9 1
SantTomas 9 1 8
Don Pelayo 8 8
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*AL TRES PERSONATGES.- Compartitsentreprimeri quart:3respostes:San-
cho111,"unpapa","un serf";2respostes:Recared,ató 1,Fernando1,santLluís,
Fernando111,RogerdeFlor, Erik el Roig, JoanotMartorell,"un joglar".
Nomésenprimercurs:3respostes:Atila;2respostes:DonyaUrraca,AlfonsoVI,
DonRodrigo,Saladí,Erasme;1resposta:AlexandreMagne,Viriat,Akhila,Alaric
11,santIsidor,Recesvint,RamiroSánchez,RamonBerenguerIV, HugCapet,Chré-
tiendeTroyes,GonzalodeBerceo,donJuanManuel,AusiasMarc,Leonardo,Gon-
zaloFernándezdeCórdoba,Maquiavel,EnricVIII, TomasMore,Gutenberg,Calví,
"reisbizantins","reismusulmans","un rei", "un comte","un bisbe".
Nomésenquartcurs:3respostes:J oanad'Arc, BenetXIII; 2respostes:AbatOli-
ha,Guillemd'Aquitania,Elionord'Aquitania,Guillemd'Ockham,SimódeMont-
fort, santFrancesc,Pereel Cerimoniós;1 resposta:SantHermenegild,Gerbert,
Maimonides,Adalberon,SantVicentFerrer,InnocenciIII, EnricVI, Santiago,Lluís
X, Juan 11,Ramiro11,Marcabrú,BernatdeVentadorn,ArnaudeVilanova,Ra-
tnonMuntaner,AleixComme,Plató,JoanXXII, PereValdo,JoaquimdaFiore,
Perel'Ermitany,BernatdeClaravall,GuillemelMariscal,BernatGui,JacquesFour-
nier,Urba11,Ibn Hazm,GuillemelConquistador,IsabeldeVillena,Menocchio,
Melusina,WattTyler,JacquesBonhornme,"unburges","untempler","uncroat",
"un frare", "un pobre","un remensa","un musulma","Juan JoséTena".
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"Un senyor" 8 2 6
Abd-er-RahmanI 7 3 4
AI-Mansur 6 2 4
CristOforColoro 6 6
Luter 6 6
RicardCor deLleó 6 5 1
SantAgustí 6 1 5
GregorielGran 6 - 6
"Un orador" 6 3 3
"Un camperol" 6 1 5
MarcoPolo 5 3 2
Abd-er-RahmanI 5 - 5
SantBenet 5 2 3
Fredericn 5 1 4
El reiArtur 5 - 5
Averroes 4 1 3
RamonLlull 4 1 3
Altrespersonatges* 126 52 74
Cap 4 - 4
En blanc 13 6 7
TOTAL 456 228 228
sinócristia:elsondeigenconfirmalapressumpció,ambunpredomi-
niabsolutdeIspersonatgescristians-més d'uncentenar,queconvo-
cael85%delesrespostes-,enfrontdenomésdeudemusulmansi
altrescincdediversescreences13.
En canvi,nosemblahaver-hiundesequilibrinotorientreelsperso-
natgesd'origenhispanici elsdeprocedenciaultrapirinenca.Hi haun
nombresuperiord'europeusnoiberics(52enfrontde46),queescom-
pensa,pero,ambunamajorpreferenciapelshispanicsenelnombre
derespostes(204enfrontde172).UnaEdatMitjana,doncs,queno
esreplegaenlespropiesfronterespeninsulars,inóques'escampaper
totl'ambitdelacristiandatllatina:lamostrareculltantspersonatges
franceseso italianscomcastellansocatalans(setze,encadacas);fins
i tothihaelmateixnombred'alemanysi anglesosquedenaturalsdel
regnedeValencia,sisnomspercada.Éscertquela famadeIsbons
reisfrancesesarriballuny,tantcomlainfluenciadeIsmodelsd'inspi-
raciófrancesa,queexportenelsseuspropispersonatges,peroel fet
queCarlemanyencap¡;alesobradamentlaimatgeriaméscaracterísti-
cadeI'EdatMitjana,alparerdeIsestudiantsvalencians,quanni tan
soIsapareixiaenl'esmentatsondeigfeta Fran¡;a,nopoi explicar-se
deixantdebandaelfervoreuropeistaqueensanimai l'acuradapre-
sentaciópublicísticadel'emperadorcarolingicomaunantecessoral-
tomedievaldeJeanMonnet.
Deportesendins,I'EdatMitjanahispanicaésmajoritariamentcas-
tellana.No hi faltenelsmésdestacatsmonarquesdelaReconquesta,
dedonPelaJealsReisCatolics,inclosostambéelsdesegonafila,com
donyaUrraca,enunalíniaargumentalqueentroncaperfectamentamb
Recaredi donRodrigo,i finsi totViriat,tambépresents;ni tampoc
estanabsentselsacreditatsautors,deBerceo donJuanManuel,que
desfilavenalsnostresllibresdebatxillerat.Percontra,l'aportacióde
laCoronad'Aragóésmésmodesta,i irrisoriasienscentremenl'es-
trictamentvalenciana,limitadaasisnoms,deIsqualscincsóndelraID
delaliteratura:ArnaudeVilanova,santVicent,AusiasMarc,Joanot
Martorelli sorIsabeldeVillena.Noméselsise,el"valencia"Jaume
1,concentraunelevatpercentatged'adhesions,queelsituaensegona
posició-primera entreelsestudiantsdequart,perosisenaentreels
deprimer-, desprésdeCarlemany.Ésunmiratgequeamagal'abso-
lutabuidorquehi hamésenlladela figuracarismatical4.
13EIs ja esmentatsPlató, AlexandreMagnei Viriat, arnésd'Atila i Maimonides.
14En la consideraciódeI'escenarihispimics'aprecienotablesdiferenciesentreamb-
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1l'espaidefinit,quinamelladeprotagonistesl'habiten?L'extens
inventariderespostescensaquaranta-tresreís,noupapes,deuesfor-
c;atscavallerso prominentssenyorslaicsi dissetpersonalitatsdevida
venerable,ntresants,bisbesi religiosos.Totsplegatsumenelsdos
terc;osdeltotaldenomsi el82070deltotalderespostes.En unaltre
blocpodríemincloure,a efectesdeclassificació,elsvint-i-tresnoms
deteolegs,filosofs,escriptorsi artistesderenom,i enuntercer,total-
mentminoritari,elsdeurepresentatiusdel'estamentpopular:elsque
simbolitzenelscombatiusoheterodoxosnomsd'unJacquesBonhom-
me,unWattTylero unMenocchio,o elsmésanonimsquerescaten,
enarquetipgeneralitzador,lesfiguresd'unserf,unpobre,uncampe-
rol,unremensa,unjoglar,unfrareo unburges.Unaúltimaanalisi,
laquedestriaelspersonatgesnfunciódelsexe,ensdescobreixunper-
centatgededonesbenescadusser,que,deJoanad'ArcaIsabelaCa-
tolica,odedonyaUrracaaElionord'Aquitania,reprodueixelstopics
grandiloqüentsqueenpermetenla inclusió.
L'EdatMitjanaqueemergeixd'aquestaprimerafasedel'enquesta,
nohihadubtequeéssubsidiariadelavisiópolítico-religiosatradicio-
nal,perfectamenttransmesaveIscanalsdel'ensenyamentsecundari,
i quepoiintegrarsenseproblemeslavisióculturalistadelsegonbloc.
Unaimatgealternativa,mésatenta l subjectecoHectiuo alabigar-
radadiversitatdelesmassesinnominades,emblaencarallunyana,bé
queja s'hidonenunstímidsintents.
Els !libres
En indagarsobreelsllibresmésrepresentatiusdeI'EdatMitjana,
lamajoriadeIsestudiantss'hadecantatverunatríaded'origenclara-
mentescolar-constituIdapelPoemadeMío Cid,lesCantigasdeSanta
María i elLibro delBuenAmor-, quejuntamentambel Tirantlo
Blanccongreguenlatercerapartdelesrespostes.Ara bé,un20%el
conformentítolsactuals,estudiseruditso novel.leshistoriques,amb
El nomdela rosai Guerrerosy campesinosal capdavant,queaple-
guenmésdel36%deltotaldetítols.La literaturactual-científica,
dóscoHectiusd'estudiants.Elsdeprimerencarareprodueixenimmutablelclixedelbatxi-
lleratqueacabendedeixarenentrarala Universitat,i nomésdonentresnoms"catalans"
(RamonBerenguerIV, RamonLlull i RogerdeFlor) i tresde"valencians"(Jaume1,Ausias
Marci JoanotMartorell).Entreelsdequartaugmentalaparticipacióperiferica,alhoraque
amainalacastellana.¿Quemotivaelcanvid'estereotips,inohihacapassignaturad'histo-
Tiaregionalfins a cinque?
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QUADRE 2.
LLIBRES MÉS REPRESENTATIUS DE L'EDAT MITJANA
TOTAL PRIMER QUART
PoemadeMío Cid 49 32 17
CantigasdeSantaMaría 37 28 9
Libro delBuenAmor 24 18 6
Tirantlo Blanc 24 13 11
Alcora 16 11 5
El nomdela rosa 15 1 14
Guerrerosy campesinos 15 2 13
La ChansondeRoland 9 3 6
CrónicadeJ aume1 8 - 8
LasPartidas 8 3 5
SummaTheologica 8 1 7
La Celestina 7 6 1
"MateriadeBretanya" 7 - 7
El Decameró 7 2 5
LesEtimologies 6 2 4
El condeLucanor 5 2 3
"BeatodeLiébana"(sic) 5 2 3
AmadísdeGaula 5 3 2
El L/ibredelRepartiment 5 1 4
La ciutatdeDéu 4 - 4
El Quijote 4 4 -
La DivinaComedia 4 1 3
La Bíb/ia 4 2 2
CoplasdeJorgeManrique 4 3 1
El otoñodelaEdadMedia 3 - 3
"El romancero" 3 3
"El mesterdejuglaría" 3 3
MilagrosdeNuestraSeñora 3 1 2
"jarchas"mossarabs 3 2 1
Fursde Valencia 3 - 3
HistoriaGeneraldelaEdad
Media,deJ. Valdeón 3 1 2
GuillermoelMariscal 3 1 2
Altrestítols* 96 34 62
Cap 3 - 3
En blanc 53 43 10
TOTAL 456 228 228
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*AL TRES TÍTOLS.- Compartitsentreprimeri quart:2respostes:La épocame-
dievaldeJ. A. GarcíadeCortázar,El UnicorniodeM. MugicaLainez,Las ciu-
dadesmedievalesdeH. Pirenne,HistoriadelcampesinadodeR. Fossier,Maellus
maleficarum,"Lírica trobadoresca"(o "poesiaproven<;al").
Nomésenprimercurs:2 respostes:El Llibre demeravellesdeR. Llull, El Codi
deJustinia,El cavallerde la carretadeCh. deTroyes,El lazarillode Tormes;
1resposta:Libro deOdas,Libro deDados,Apocalipsi,"Codisvisigotics",Codi
d'Alaric, "Filosofia d'Averroes",Perceval,CimticEspirituald'A. Marc, "Lli-
bresdecavalleria",VidadesantaTeresa,"PoesiamísticadeFraLuisdeLeón",
La Flechanegra,IvanhoedeW. Scott,Señoríoy feudalismodeR. Boutruche,
La EspañamusulmanadeR. Arie, "La Alta EdadMediadeSigloXXI" (sic),
"La BajaEdadMediadeSigloXXI", "GeografíaeHistoriadel'editorialAna-
ya", "GeografíaeHistoriadel'editorialSantillana",L 'Espanyahoritzontalde
F. BlaL
Nomésenquartcurs:2 respostes:El collarde lapaloma,La imitaciódeCrist
deT. Kempis,El DomesdayBook,El Mabinogion,Montailloud'E. Le Roy La-
durie,Los tresórdenesdeG. Duby,El añomildeG. Duby,Introducciónalestu-
diodelaEdadMediad'I. RuizdelaPeña;1resposta:Liber iudiciorum,Crónica
d'Alfonso nI, CrónicadeSanJuan dela Peña,Crónicad'AlfonsoX, Crónica
deRamonMuntaner,CrónicadeMartídeViciana,"Croniques",DecretdeGra-
cia,Polípticd'Irminon,LlibredelConsolatdeMar, La Repúblicad'Aristotil(sic),
La consolaciódelafilosofiadeBoeci,CarmenadRobertumregem,Auto delos
ReyesMagos,Lo SomnideBernatMetge,De secretisartisetnaturaedeBacon,
Zohar,CarminaBurana,"El viatgedesantBrandan",Orlandofurioso, "Bes-
tiarismedievals","Saguesescandinaves",Tristanyi Isolda,El señordelosani-
llosdeJ. Tolkien,El caballeroverde,CercamondeLl. Racionero,La transición
delfeudalismoal capitalismodeHamilton(sic),La prostituciónenlaEdadMe-
diadeJ. Rossiaud,VocabulariodelaEdadMediadeP. Bonnassie,La civiliza-
cióndelOccidentemedievaldeJ. LeGoff,El tiempodelascatedralesdeG. Duby,
El caballero,lamujery elcuradeG. Duby,IntroducciónalaHistoriadeM. Bloch,
EstudiosdeHistoriaMedievaldeP. Guichard,HistóriadeCatalunyadeJ. Regla
(sic),Historiadelreinode ValenciadeTourtoulon(sic),HistoriadeEspañadel
MarquésdeLozoya(sic),HistoriaMedieval(sensemésdetall)idos títolsactuals
més,senseprecisar.
divulgativaOdeficció- estabenpresentenlamodelaciócontempo-
r~miadela imatgesobreelstempsmedievals,i, béquelatrobemen
ambdóscoHectiusd'estudiants,ésentreelsdequartcursonlasella
empremtaésmésnotable.
Unavegadamés,comjapassavambelspersonatges,l'acusadacon-
centraciódelesrespostesenelsprimerstítols-els denprimersenre-
cunenmésdelameitat- esvenacompanyada'unavastadispersió
enelnombretotal,120,majarenquartcurs,amb83,queenprimer,
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amb57,compodemobservaral Quadre2.Aixo noobstant,també
hi podemconstatarunelevatíndexdecoincidenciaenlesmanifesta-
cionsd'ambdósgrupsestudiantils,concretadaentrentatítols-poc
mésd'unaquartapart-, queatenyenel700/0deltotalderespostes.
Ha estataquestsegúntest,elreferentalsllibres,elmésrevelador
delapolifaceticai alhoradifuminadaimatgequedominaenla con-
cepciócontemporaniadel'EdatMitjana,No soIspeldubte,a l'hora
delatria,entretítolsproduYtsenl'epocaotítolsactuals,sinóperl'alt
nombrederespostesenblanc,sobretotenprimercurs,Unscinquanta
estudiants-la tercerapartdelcol'lectiu- hantingutdificultatsper
arecordaralmenystresllibresquepoguessenassociara l'EdatMitja-
na,perofinsi totelsquihancomplimentatl ternasol'licitadahohan
aconseguit,enalgunscasos,graciesa la invocacióinextremisdelre-
pertoriadquiritenelbatxillerat1S,sensexcessivapreocupacióperla
cronologia16;i, enaltrescasos,a ladesesperadasolucióderecórrerals
títolsdemanuals,fossenespecíficsd'historiamedievalo béd'abast
mésgeneraP7.
L'enquestarecull,dones,ungarbuixheterogenidetítolsenqueles
obresd'erudicióesbarregenamblesdeficció,elstractatsdeteologia
o filosofiaambelsmanualsdel'últimbatxillerat,i elscodislegalso
elsregistresdocumentalsamblaliteraturaepicao líricai els"super-
vendes"delromanticisme,El quadresegüentn'intentaunasistema-
titzacióenquatregransblocs,dividitsegonslatematica,lacronologia
i l'areadeproducciódel'obra,
IS Així, lesrefer/mciesgeneriquesa "croníques","llibresdecavalleria","bestiaris",
"jarchas", "saguesescandinaves"o la vagaaHusióal "romancero",al "mesterdejugla-'
ría" o ala "filosofíad'Averroes".La desordenadabarrejaenla memoriadetítolsi noms
provocaemparellamentsin olits,quannodivertits,comI'atribuciódelDecameróaBottice-
lli, La Repúblicaa Aristotil,La transicióndelfeudalismoal capitalismoa Hamilton,o fa-
bricanovesobrescomla Historiadelreinode ValenciadeTourtoulon,o la Historiade
CatalunyadeRegla.
16Certament,la inclusiód'EI Quijote,El Lazarillo,la VidadesantaTeresao la poe-
siadefra Luis deLeónsemblaobeirmésa un darrerintentdeisestudiantsdeprimerper
eixirdelpasambtítolssonors,quenoaundesacordmanifestamblaperioditzacióacademi-
cadelahistoria,inclosala dela literatura.El mateixpodríemdir deisestudiantsdequart
quehancitatLa República.
17ComaraelsdeGarcíadeCortázari Valdeón,o elsdeDhonti Le Goff, recomanats
enprimeri segaDcurs,perbéqueel nomdeisdosúltimsapareixdesbancatpeldeI'edito-
rial, SigloXXI. Pel quefa alsmésgenerics,s'hanexhumatelsdosmanualsdeCOV, de
titolhomonim,GeografíaeHistoria,citatsenI'enquestanoméspelnomdelesrespectives
editorials,Anayai Santillana.
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La majoriadeIstítolsressenyatscorresponen,compodemveure,a
obresprodu'idesdurantl'EdatMitjana,peronodeixadeserimpor-
tantlaproporciód'obresactualsqueelsestudiantshandonatcoma
representativesdeIstempsmedievals.Tanmateix,calcorregirelqua-
dre,elaborata partirdelnombreabsolutdetítols,ambl'observació
delaconcentraciódelesrespostes.Així, nosoIsesredueixelpercen-
tatgedellibresactualsinóqueestrencal'aparentequilibriqueexhi-
beixelquadreentreobresliterariesi obresd'altrescaracterístiques,
ambunaclarapreferenciaperlesprimeres.
UnavisiódeI'EdatMitjana,dones,quedeumolía la literatura,
sobretotlainventariadaalsmanualsd'institut,delPoemadeMío Cid
aLa Celestina.Perbéque,quantalnombretotaldetítols,hi hauna
certaequiparacióentrelaliteraturanohispanicai lacastellana,elpre-
dominid'aquestaúltimaésaclaparadorsisumemlesrespostes,amb
dosten;osdeltotal.Aixoobeeix,entermesgenerals,aunamajorcon-
centraciódelespreferenciesdeIsestudiantsdeprimerenunspocstí-
tolsemblematics,mentrequeelsdequarthanoptatperunamajor
diversificació,mésatentatambéala literaturaeuropea.Al costatde
lestambé"escolars"ChansondeRoland,DivinaCommediao elDe-
eamerone,s'observal'exitfulgurantdelaliteraturartúricao lalírica
trobadoresca,favoridesperlamodaambiental.Pelquefa a la lite-
raturaautoctona,lasellapresenciaésmínima,redu'idaquatretítols,
unpercap,deRamonLlull,BernatMetge,AusiasMarci JoanotMar-
torell.La "cavalcada"delTirantloBlaneaundestacatquartllocde
l'escalafónodeixadeseranecdotica,producte,comja hemvistamb
Jaume1,dela incidenciaselectivadeIstopicslocals.
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ÁREA NO ÁREA HISPÁNICA ÁREA TOTAL
HISPÁNICA NO CATALANA CATALANA
Medievals 30 30 10 70
Literatura 17 19 4 40
Tractats,
croniquesi
documents 13 11 6 30
Aetuals 26 9 5 40
Literatura 5 2 1 8
Estudis 21 7 4 32
TOTAL 56 39 15 110
A pocapochi fa l'entradaunaaltramelladetexts:tractatsteolo-
gies,comlaSummaTheologicaoLa ciutatdeDéu,o filosOfies,com
l'obradeBoeci,lad'Averroesi ladeBacon;codisi textslegals,com
lesPartidas,la recopilaciódeJustiniao elscodisvisigoties,ambels
Furso elLlibredelConsolatdeMar pelquefa a l'ambitvalencia;
i, sobretot,croniques:croniquescastellanesi catalanes,lad'Alfonso
In i lad'AlfonsoX, ladeRamonMuntaneri ladeMartídeViciaDa,
peroespecialmentla CrónicadeJaume1,elsisellibremésvotatpels
estudiantsdequart,perbéquedesconegutperalsdeprimer.És,cer-
tament,enquartcursonesprestaunamajaratencióalesfontshisto-
riquesnoliteraries,nosoIslesdecaractercronístiearaesmentadessinó
tambélesdocumentals,comaraelPolípticdel'abatIrminon,elDo-
mesdayBookangleso elLlibredelRepartimentvalencia.Lesmen-
cionssónencaraescassesi ai11ades,ja'queel contacteamb!'epoca
medievalnohapassatdeduesassignaturesgenerals,deprimeri según
respectivament,sobrel'Altai laBaixaEdatMitjanaeuropea,perosón
indicisdelainfluenciadel'experienciauniversitaria,quesesuperposa
o erosionaelmodelescolar.
Unaexperienciaqueespalesanotablementenl'elecciódelesobres
actualsrelativesalstempsmedievals,enlesqualselsestudiso lesmo-
nografies(unatrentenadetítols)superenambescreixla fieciólitera-
ria (vuit).És tambéací on s'apreciaunamajarhegemoniade la
produccióestrangera,especialmentlafrancesa:MarcBloch,HenriPi-
refine(belga),RobertBoutruche,RobertFossier,JacquesRossiaud,
PierreBonnassie,JacquesLe Goff, EmmanuelLeRoyLaduriei, so-
bretot,GeorgesDuby.DeDubysecitenfinsasistítols,undeIsquals,
Guerrerosy campesinos,esdevéunveritablebest-seller.En canvi,la
historiografiaespanyolaeslimitaatresnoms,JoséAngelGarcíade -
Cortázar,Julio Valdeóni IgnacioRuizdelaPeña,vinculatsalsma-
nualsdequesónautors.No hi ha, enla Domina,caphistoriador
locap8.Val a dir quelesanteriors constatacionse refereixen,enla
seuamajoria,a lesrespostesdonadespelsestudiantsdequart;elpa-
noramaentreelsdeprimerescircumscriubasieamenta manuals,in-
c1ososelsdeCOU, deIsqualsesdesconeixfinsi totl'autor.
18Els temesvalencianssón confiats a dos francesos:Pierre Guichard i el baró de Tour-
toulon,la vida deJaume 1delqual ésconfosaambuna historiadel regnedeValencia.D'abast
mésgeneral,apareixcitada L 'Espanya horitzonta/, de Francesc Blai, professor a l'Institut
d'Alcoi.
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La narrativactualéspocpresentenla conformaciódela imatge
sobrel'EdatMitjana,almenyspelquefa alnombredetítols:només
vuit.Dereí,elsestudiantsdeprimernomésesmenten,coma obres
més"recents",la FlechaNegrao Ivanhoe,perola influenciadela
novel.a historicaesfa méspalesaentreelsestudiantsdequart,més
avidsperconsumirproductescomEl senyordelosanillos,dedubtosa
ubicaciómedieval,o recreacionsliterariescomEl Unicornio,deMu-
gicaLainez,i Cercamon,deLluísRacionero.El fenomenUmberto
Ecotampocnohiésabsent:El nomdelarosa,ambunsolvotenpri-
mer,és,desprésdelMío Cid,eltítolqueelsestudiantsdequartconsi-
derenmésrepresentatiudeI'EdatMitjana.
Elsfets
DemanarauncoHectiud'estudiantsd'historiaquemanifestenquins
sónelsreísqueconsiderenmésrepresentatiusdeI'EdatMitjana,pot-
sersuposajauncondicionamentdelesrespostesenfavord'unahisto-
riaevenemencial,delamateixamaneraqueeltestsobrepersonatges
refor~avaelpaperdelessingularitats,i, tanmateix,elsesdeveniments
concretsnopassend'unaquartapartdelesrespostes,ampliamentsu-
peratspelsprocessosglobals.Mésqueperl'anecdotao l'episodi,els
estudiantshanoptatperressaltarfenomensdemajorabast.Aixo,una
majorproblematitzaciópelquefaa l'objectedelahistoria,nosupo-
sa,pero,uncanvisubstantiuenlaimatgedominantdeIstempsmedie-
vals,parcialmentexhumadaenelsqüestionarisanteriors,queprivilegia
unavisióclaramentpolítico-institucional.
Guerres,invasions,conquestesi reconquestesconstitueixenlsprin-
cipalscomponentsd'unescenarieminentmentbeHici enelquallaPe-
nínsulaIbericaocupaun papercentral.Lescroadescristianes,les
conquestesislil.miquesi lesinvasionsgermaruqüe&proporcionenelmarc
general,mentrequel'ocupaciómusulmanadelterritorihispanici, as-
senyaladament,laReconquesta,conformenl'aportaciólocal.La imatge
éscompartidasensefissuresperambdósconjuntsd'estudiants,i no-
méselsreísrelacionatsamblaReconquestaHispanica,amblespre-
viesocupacionsi lesposteriorsexpulsions,umenja laquartapartdel
total,tantentermesabsolutscompelquefa alnombrederespostes.
El Quadre3exhibeixindividualitzatselsreísreportatscoma més
característicsd'unaEdatMitjanaques'ajustaperfectamentalslímits
cronologicsi espacials habitualsl9.
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QUADRE 3.
FETS MÉS REPRESENTATIUS DE L'EDAT MITJANA
TOTAL PRIMER QUART
LesCroades 51 19 32
La Reconquesta 47 28 19
La conquestamusulmanadela
PenínsulaIberica 30 15 15
El Feudalisme 28 17 11
L'expansiódel'Islam 27 9 18
Lespestes 18 9 9
Lesinvasionsbarbares 15 7 8
El descobrimentd'America 13 12 1
El cristianisme 10 9 1
La caigudadel'Imperiroma 9 5 4
El cismad'Occident 9 I 8
La Inquisició 8 7 1
La guerradeisCeDíAnys 8 4 4
El renaixementurba 8 1 7
La crisidelsegleXIV 8 - 8
La batalladePoitiers 6 4 1
La conquestadeGranada 5 4 1
La Reforma 5 5 -
L'enfrontamentPapat/Imperi 5 1 4
L'impericarolingi 4 3 1
El monacat 4 2 2
La caigudadeConstantinoble 4 3 1
La conquestavisigodadela
PenínsulaIberica 3 3
La uniódeCastellai Aragó 3 3
La croadacontraelscatars 3 - 3
EIsardesreligiosos 3 - 3
Lesheretgies 3 - 3
LesperegrinaclOns 3 1 2
L'arquitecturai I'art 3 2 1
La conquestadeValencia 3 1 2
LasNavasdeTolosa 3 1 2
Altresfets. 89 42 47
Cap 3 - 3
En blanc 15 10 5
TOTAL 456 228 228
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*ALTRES FETS.- Compartitsentreprimeri quart:2 respostes:el vassallatge,
la difusiódelesllengüesromaniques,la batalladeGuadalete,la unificaciódeIs
regnescristianso la unificaciód'Espanya,
Nomésenprimercurs:2respostes:lacrisidelpoderreial,elsacreimperiromano-
germanic,lacreaciód'al-Andalus,l'expulsiódeIsarabsd'Espanya(sic),lafunda-
ció deCastella;1resposta:elnaixementdel'Imperiroma,Bizanci,la conversió
deRecared,la fugidadeMahomaala Meca,Covadonga,lacoronaciódeCarIe-
many,labatalladeRoncesvalles,l'anymil,ladescomposiciód'al-Andalus,lafor-
maciódeIsregnescristians,la conquestadeToledo,la conquestadeValenciapel
Cid, l'expulsiód'arabsi jueusdela Península,l'expulsiódeIsjueus,eldescobri-
mentd'Asia, lavoltaalmón,lapreservaciódela culturaenelsmonestirs,lapre-
servaciódelaculturaenelsnucliscristians,eldeclivicultural,la literaturamedieval,
la convivenciadetrescultures:cristians,musulmansi jueus,l'Escoladetraduc-
torsdeToledo,eldescobrimentdela impremta,la societateocentrica,elnaixe-
mentdelaburgesia,lesguerresnobiliaries,latransiciódelfeudalismealcapitalisme,
la TaulaRedona.
Nomésenquartcurs:2respostes:lacrisidelsegleni o la crisidel'Imperiroma,
lesjacqueriesi revoltescamperoles,la repoblaciócristiana,l'expansióagrícola;
1resposta:launificaciódelamonarquiavisigodaambLeovigildi Recared,elca-
lifatdeCordova,lareformagregoriana,elnaixementdeClunyi elCíster,elmil'le-
narisme,laguerracomercialentreVeneciai Genova,lacroadadePerel'Ermitany,
la querelladelesinvestidures,labutlad'or, la fragmentaciódelpoderenl'epoca
carolíngia,el concili de Clermont,la batallade Muret, l'expansiócatalano-
aragonesaperla Mediterrania,el tractatd'Almirra,la mortdeGenguisKhan,la
guerradelesduesTOses,elregimsenyorial,elconflicteremensa,elsgremis,1101
(primeracroadacontraSaragossa),1225,1238,1333(lo malanyprimer),1469,
el renaixementd'Europa,l'expansiódeI'Occidentmedieval,lesuniversitats,el
poblamentmusulmasobreel substratroma,Cristianismeversuspaganisme,de-
cadenciadelesciutats,elConsolatdeMar, lapersecuciódelesbruixes,l'expulsió
deIsmoriscosvalencians,la batallad'Almansa,el florimentdelesculturespre-
colombines.
19AlgunsestudiantsdeprimereixamplenI'EdatMitjanadelnaixementdeI'Imperiro-
maa laReformadeLuter.Els dequartarribena l'expulsiódeismoriscosi la batallad'Al-
mansa.L'escenarimedievalcontinuasentl'europeu,peroalgunsfetss'escapena aquesta
geografia,comla fugidadeMahomaa la Mecao la mortdeGenguisKhan.Segurament
endesacordambaquestavisióeurocentricai unamicareticenta la próximacelebraciódel
Descubrimiento,unestudiantharessaltatel florimentdelesculturesprecolombines.Altre,
pero,haconsideratqueel fetmésrepresentatiudel'Edat Mitjanava serla constitucióde
la TaulaRedona.
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El quadresegüentn'intentaunasistematitzaciótematica:
El sondatgensdestapaunaEdatMitjanafarcidad'ingredients
bel.lics,deconflictesviolentsenquelaremarmonodicadelesarmes
silenciaqualsevolaltreso.Abansrepassavemelressodelesbaralles
autoctones,agavelladesnelfeixsacralitzatdelaReconquesta,pero
enaquestapilotamentdeproesestambéesdonencitaaltresconteses
nomenyscelebres:laguerradeIsCentAnys,ladelesDuesRoses,la
sostingudaentreelsseguidorsdelpapai elsdel'emperador,laqueen-
frontavagenovesosi veneciansperlasupremaciaenlaMediterrania...
L'episodidelesCroadesencapc;ala,juntamentamblaReconquesta,
unescrutinirevelador.L'EdatMitjanas'identificambunidealde
croadaquenosoIss'adrec;acapal'exterior,acompanyantl'expansió
europeararadelesseuespropiesfronteres,sinóques'aplicatambé
capal'interior,capal'enemicinternqueenpertorbalaunitatneces-
saria:catarsi heretgesengeneral,jueus,bruixes.Provadelapervi-
venciad'unmodelbasatenl'inventaridegestesdecisives,elsestudiants
destaquenelsmomentsculminantsd'aquestencadenamentdemarcia-
litats:labatalladePoitiersi ladeRoncesvalles,lacaigudadeCons-
tantinoble,Guadalete,Covadongai lasNavasdeTolosa,Muret,la
presadeToledoi ladobleconquestadeValencia.Ésmés,eneldava-
llamentcapal'episodisingular,capalahistoriadeIsnomsi lesxifres,
elsestudiants-els dequart,justament-nos'estandeconvocarda-
tesprecises:1101,1125,1238,1469...
L'esplendordelesarmesveacompanyadadela fastuositatdeles
cerimoniespalatinesi lamagnificenciadelesconstruccionspolítiques:
l'Impericarolingi la coronaciódeCarlemany,l'Imperiromano-
germanic,launificaciópeninsularambLeovigildi Recared,elcalifat
deCordovai laposteriordesmembracióentaifes,laformaciódeIsreg-
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Fets Respostes
Políties 53 268
Guerres 12 163
Batalles 13 27
Altres 28 78
Eeonomieo-Socials 20 85
Culturals 19 33
Religiosos 15 52
nescristiansi la llevaunificació,pera laquallaterminologíaésva-
riada:uniódeCastellai Aragó,unificaciódeIsregnescristiansouni-
ficaciód'Espanya.
Ultraelcomponentreligiósd'unabellapartdeIsreísressenyats,es-
pecialmentelsadobatsambconnotacionsdecreada,queendificulta
lasegregacióanalíticaenconjuntsdiferenciats,tambélahistoriaecle-
siasticahiaportalessellescircumstanciesxcepcionalsi altresdetem-
poralitatmésvasta,comen9antperlamateixapresenciaorganització
del'Església:elmonacat,Cluny,elCísteri elsordesmendicants;el
papati la reformagregoriana,el cismad'Occidenti la Inquisició;i
elmemorablepisodi,béqueindestriablentrepolíticai religió,de
la conversiódeRecareda la fe deRoma.
La historiapolítico-religiosahegemonitzaambescreixelsguarismes
del'estadística,mblestresquartesparísdeltotalderespostes.És
tambéelcamponpredominal geografíahispanica.La majoriadeIs
reísdestacatsnotenen,entermesgenerals,unacircumscripcióprecisa
sinóqueafectenlavastedatabstractadelacristiandateuropea,pero
quancomportenunaconcreciódistrictual,s'imposalaterritorialitat
mesetaria.Lesreferenciesultrapirinenquessónexígües,i encaramés
lesqueal'ludeixenalaperiferiaorientaldelapenínsulaiberica:lacrea-
ciódelregnedeValenciai l'expansiócatalano-aragonesaperlaMedi-
terraniaconstitueixenl'únicaaportaciódomesticaenaquestahistoria
factualdel'EdatMitjana2o.
La visióalternativa,mésatenta lsfenomenseconomics,ocialsi
culturals,ésencaraincipient.S'hiaprecia,pero,la progressivaten-
denciaaassimilarEdatMitjanai Feudalisme,lacaracteritzaciódela
societatmedievalcomunasocietatfeudal.EIsestudiantsendestaquen
elmarci elsllargsprocessosdecanvi:elregimsenyorial,a crisidel
segleIn, lacrisidelsegleXIV, latransiciódelfeudalismealcapitalis-
me.I alcostatdeIsantagonismessocials,esrescatatambéelprotago-
nismedelesforcesproductives:lesrevoltescamperoles,lesjacqueries
i elmovimentremensa;la decadenciadelesciutatsi elrenaixement
urba;elpoblament,l'expansióagrícolai larepoblació...L'atencióals
aspectesculturalssemblaencaradominadapelrepertorigenericdeIs
aconseguimentsdelperíode,delaformaciódelesllengüesromaniques
20Situardinsla cronologiamedievall'expulsiódeIsmoriscos o la batallad'Almansa
revelala desorientaciódel'estudiantvalenciaquans'aproximaa la propiahistoria,fins i
tot si eslimitaalstopiesmésusuals.
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alaliteratura,l'arti l'arquitectura,mbmencionspuntualsal'escola
detraductorsdeToledo,lesuniversitatso la impremta.Perotambé
hi trobemperspectivesmenyscomunes,comlaqueressaltalaconvi-
venciadelestrescultures-res sodelestesisd'AméricoCastro- o
el conflicteculturalentrecristianismei paganisme.
nI
L'enquestaenssubministraunaplecbenpromiscud'imatges,demi-
radesdiversesobreelstempsmedievals.Possiblementelsestudiants
haurienestatigualdemiscel'lanissise'lshaguésinquiritdirectament
perl'EdatMitjanacomaconcepte,perl'especificitatdel'adjectiu"me-
dieval".Peralsmateixoshistoriadors,l'etiquetanopassadeseruna
puraconvenciói, llevatd'algunsesfor~osmalabarsdeteorització21,
lanociód'EdatMitjananosemblatenircapaltrecontingutqueelme-
ramentcronologic22.Ésmés,uncalaixqueesdefineixnoméspelsseus
contornstemporalsdistamoltd'assolirunavaloracióunfmime,fins
i totdiosdelmateixgremi.DeFossieraLeGoff, unatradiciómedie-
valísticahainsistitenlapresentaciódel'EdatMitjanacomaprimera
edatdelacivilitzacióoccidental,comla infanciad'Europa.Enfront
s'aixecaunaaltravisiómésreticenta l'acceptaciód'unllegatfarcit
deprejudiciseurocentricsi quecombatlamateixacategoríad'Edat
Mitjanacoma símboldistintiudel'excepcionalitatoccidentap3.
21Nomésalgunsmedievalistesitalianss'afanyena donarunrigorconceptualala idea
d'EdatMitjana,adivagarsobrela sellaoriginalitati essencialitatcoma categoría.Cfr. O.
CAPITANI: "Crisi epistemologicaecrisidi identita:appuntisullaateoreticitadi uname-
dievistica",StudiMedieva/i,XVIII (1977),pp.395-460.Capitaniinsisteixenla possibilitat
d'unaconceptualitzacióglobaldel'EdatMitjanaa "Le MoyenAge,unementalitédumul-
tiple", Médiévales,7 (1984),pp. 65-77.
22M. BARCELÓ: "Feudalismoe historiamedieval",Arqueologiamedieval.En las
afuerasdel "medievalismo".Barcelona,Crítica,1988,pp. 21-52.
23J. DEVISSE: "QuefaiTedu 'MoyenAge'?", Médiévales,7 (1984),pp.78-86,pos-
tulal'abandonamentdelanaciód'EdatMitjana,espaid'arrelamentcronologicdelestradi-
cionsprivativesoccidentals.A. PEILLON: "Infantilismeetprimitivitédu MoyenAge.A
proposdequelqueslieuxcommunsd'unehistoriographiemoderne",Ibidem,pp. 87-105,
critical'exageradaimatged'infantesai primitivismequedónaRobertFossierenelseullibre
sobreLa infanciad'Europa,ambladobleacusaciódepositivistai marxista,totenelmateix
sac,perdeixar-seportarpelprincipipositivistadeprogrés,quetambéafectaelmaterialisme
historic.La condemnavaacompanyadad'unaaferrissadadefensadelahistoriadelesmen-
talitats.AquestnúmerodeMédiévalesportacoma titolMoyenAge, moded'emploi,i re-
produeixtambéunaenquestadre¡;:adaahistoriadors,arqueolegsi historiadorsdel'artsobre
elsmotiusdela selladedicacióprofessionalalstempsmedievals.Lesrespostes,queconfes-
senpercebreI'EdatMitjanaentrel'alteritati la proximitat,coincideixena ressaltarl'atrac-
ció, la curiositati la fascinaciócoma mobilsoriginaris.
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La mostravalencianasemblallunyd'ambdósplantejaments,entre
l'abdicaciói lareivindicació,i ensretrotrauaunmomenthistoriogra-
fic anterior,quepercepencaral'EdatMitjanacorol'escenarinatural
d'unaconfrontaciócontínua.Un tempsd'invasionsi desocupacions,
deconquestesi reconquestes,d'unitatsi desmembracions.É unestat
deguerrapermanentconformatperl'empobridoresquematismedege-
neracionsdemanualsescolarsqueritmavenambbatalleslaseqüencia
historica,i nodritperunareiteradaiconografiaguerreraque,delGue-
rrerodelAntifazalCapitánTrueno,d'Excaliburalarecentserietele-
visivasobrePedroI elCruel,experimentaunafascinacióambígüaper
laviolenciaentantquefenomenestetici simplificaeldiscursalsoroll
delesarmes.El paisatgehullaesredueixalsquihanexceHit,institu-
cionalmentoensolitari,enaquestesvirtuts.LanominadeIspersonat-
gesexhumatsperl'enquestaremeta unahistorialimitadaa seruna
biografiaelementaldelpoder.
L'EdatMitjanaés,també,untempsd'afirmaciódelpropiespaina-
cional.HerenciadeunadiócesisdelImperioromano,Españaerauna
entidadpreexistente,lacualsehabíaperdidoy debíaserrestaurada.
PerdamuntdeIsdubteso lesimprecisionsquepugatenirladefinició
delconceptenaltreslatituds,unespañolpuede,sinlamenordificul-
tad,afirmarquelaEdadMediaesaquellaetapahistóricademásde
setecientosañosdurantelacualsefueperfilandoy asentandosobre
unabasecristianayplurallaconciencianacionalespañola24.L'obses-
siópermanentperlesessencieshispaniques,queenfrontaAméricoCas-
troi ClaudioSánchezAlbornozenunaagrapolemicaquemonopolitza
lahistoriografiaespanyoladurantalmenystresdecades25,nosembla
deltotpericlitada.L'exitdela interioritzaciódelmodel,atravésde
laconstantreproduccióenelssuccessiusnivellsdel'ensenyament,queda
reflectitenl'enquestaenlahipervaloració,coroafitesdestacadesd'una
EdatMitjanapercebudaessencialmentcoroahispanica,delainvasió
musulmanadelapenínsulai dela subsegüentReconquesta.El carac-
teremblematicd'ambduescircumstanciess'hasustentatenuntotal
24L. SUAREZ: "Introducción",a R. PERNOUD: ¿QuéeslaEdadMedia?,Madrid,
Aldaba, 1979.
25Unaaguda,i divertida,dissecciódelapolemica,queal capdavallnodeixavadeser
domestica,ja quetotsdos,i elsrespectiusvaledors,sortiend'unamateixaescola,laprocura
J. FUSTER: "La cacharreríadela historia",a ContraUnamunoy losdemás.Barcelona,
Península,1975.
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desconeixementdel'altre.Percontra,comafirmaM. Barceló,qual-
sevolavan<;enelconeixementi la comprensiód'al-Andalusuposara
necessariamentu acomprensiómajari menysmediatitzadaideologi-
camentdelcomplexdefenomensdeconquestafeudalconegutsota
elnomde"Reconquesta"26.
A lamodelaciód'aquestaimatgencarahegemonicadel'EdatMit-
janahacontributtnotablementl'ensenyamentescolar.El 1915,deIs
deumesasqueduravaelcursa lesescolesdeCarcaixent,desetembre
ajuny,lameitatestavenconsagrats,enl'assignaturad'Historiai en
elssisnivellsd'ensenyament,al'EdatMitjana,deLosbárbaros.Los
godos.Carácterguerrerodelosgodosa Sucintaideadelreinadode
losReyesCatólicos27.L'emfasienl'EdatMitjanaderivavadelasella
concepciócoma escenariprivilegiatdelahistorianacionali, dereí,
elmotiumedievalhaestatcentralenelsprogramesdocentsfinsada-
tesbenproximes.Unaanalisidelessuccessivesdicionsdemanuals
escolarsrevelariaseguramentla sellaimportanciaenla transmissiói
consolidaciódelvelldiscurs28.
L'enquesta,ja s'hadit,serveixderadiografiadedosmomentsdis-
tintsenla formaciódeIsestudiants:l'immediatamentanteriora l'en-
senyamentuniversitarii el que,desprésdetrescursoscomunsen
Geografiai Historia,inicial'especialitzacióenHistoriaMedieval.Una
primeraconclusióconstatarial perdurabilitatdelmodelescolar,per
béquetambés'hiadverteixalgunaesquerdai evidentsímptomesde
cansament.Peroenlalentaerosiódeldiscurshegemonic,evidentde-
primera quart,nosoIss'observal'empremtadel'ensenyamentuni-
versitarisinótambélaincidenciadefactorsambientals,delareceptivitat
26 M. BARCELÓ,op.cit.,p. 41.
27Organización y programa de un curso graduado de primera enseñanzapara las es-
cuelasde Carcagente,reproduÜperA. J. VIDAL BONASTRE-V. FERRER PEREZ: "Anal-
fabetismei ensenyamenta Carcaixent a l'any 1915", L 'escenarihistorie del Xúquer (Actes
de la IV Assemblead'Historia dela Ribera, L 'Alcúdia, I986). L'Alcúdia, 1988,pp. 183-198.
28Desconecsi s'ha intentatI'empresaa casanostra. A Franca, un bon examendeiscon-
tingutspedagogicsel fa P. GIOLITTO: L 'enseignementdel'histoireaujourd'hui. Programmes
1985.París, A. Colin, 1986,amb prefaci de J. Le Goff. De l'interes queles autoritats fran-
ceses,amb independenciadel vernís polític, donen a la continuÜatdel model secular,tenim
una baila mostra en el programa escolar del ministre Chevenement,que entrava en vigor
en el curs 86-87: il donne a l'histoire nationale la place qui lui revient dans le dialogue des
grandescivilisations. Il montre comments'estconstituéel'identité nationaleetfait apparaf-
tre a traverslessiecleset les régimes,la continuité de l'histoire de la France... (Programmes
etInstructionspour lesColleges,1985,p. 241.Citat perM. C. DUCHEMIN-D. LETT: "Mo-
yenAge d'adolescents",Médiévales,XIII (1987),núm. monografictituIatApprendre leMoyen
Age aujourd'hUl).
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a lesnovedosespropostesdeconsum,literarieso fílmiques,a l'efer-
vescenciadeIstopicslocals.
EIscanvis,lespropostessubstitutories,afectenméselsnoms,elspri-
mersactors,quenolacoherenciadel'esquema.1possiblementl'en-
senyamentuniversitarihauriadebescanviarla sedimentacióperla
subversió.Al capdavall,moblarla inteHigencianoequivalnecessa-
riamenta l'acumulaciódeconeixements,encaraquelapedagogiade
l'inteHectetampocnoexigeixeldesallotjamentdelamemoria.Histo-
riaenconstrucció,deiaVilar,i caldriacontribuiraconstruiruname-
moriacrítica:la historia,poderosarmad'adotzenament,éstambé
instrumentdellibertat,fa ciutadanslúcidsi crítics,i nosúbditsobe-
dientsi passius.Totplegatconstitueix,potser,unaincitacióalarefle-
xió sobrela funciósocialdelmedievalistai la selladisciplina.
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